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ABSTRAK 
Ita Rohmika. K8411039. “ANALISIS KELOMPOK TEMAN SEBAYA DI 
KALANGAN SISWA SMA N 1 TAWANGSARI TAHUN AJARAN 2016/2017”. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret.  2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang siswa 
membentuk kelompok teman sebaya. (2) Mengetahui dampak adanya kelompok 
teman sebaya di sekolah. (3) Melakukan analisis dengan teori Strukturasi berkaitan 
dengan kelompok teman sebaya di kalangan siswa sekolah. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam dan observasi. Informan yang digunakan sebagai sumber data 
pada penelitian ini adalah 4 orang siswa dan 2 orang guru di SMA N 1 Tawangsari. 
Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik 
analisis data yang digunakan terdiri dari empat tahap, yaitu: pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Ada dua faktor yang melatar 
belakangi siswa membentuk kelompok teman sebaya di sekolah yakni pertama 
kesamaan sifat; hobi; dan tujuan, kemudian yang kedua perlu mendapat perhatian dari 
orang lain. (2) Dampak dari adanya kelompok teman sebaya di sekolah adalah dapat 
mendorong siswa untuk bersikap mandiri dan menimbulkan pengucilan dalam 
pergaulan siswa. (3) Proses terbentuknya kelompok teman sebaya merupakan sebuah 
proses strukturasi. Kelompok-kelompok teman sebaya di sekolah akan diproduksi dan 
direproduksi terus menerus selama terdapat relasi antara siswa satu dengan siswa 
yang lain, dan juga antara siswa dengan guru yang mana mempengaruhi proses 
produksi dan reproduksi aturan tata tertib yang ada di sekolah. Dengan demikian, 
baik kelompok teman sebaya maupun aturan tata tertib yang dibuat oleh guru akan 
terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dikarenakan perbedaan relasi 
yang terus terjadi. 
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The research aims to: (1) Knowing the background of students form a peer 
group. (2) Knowing the impact of peer group in school; (3) Conducting analysis with 
the theory of Structure related to the peer group among students. 
The research is descriptive qualitative research with phenomenology 
approach. Data collection techniques used were in-depht interviews and 
observations. Informant used as data sources in this study were 4 students and 2 
teachers at SMA N 1 Tawangsari. This research use purposive sampling as collecting 
informants technique. Informant selection technique is done by purposive sampling 
technique. The data validity test uses source triangulation and method triangulation. 
Data analysis technique uses consist of four stages, namely: data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of the study show that (1) There are two factors that backgorund 
students form a peer group in school that is the first common character; hobby; and 
goals,  then  the latter needs to get attention form others. (2) The impact of presence 
of peer group in school is to encourage students to be independent and cause 
exclusion in students association. (3) The process of peer group formation is a 
process of structuration. Peer group in school will be produced and reproduced 
continuously as long as there is a relationship between students with one another, 
and also between students and teachers which affect the production process and 
reproduction of rules of discipline in the school. Thus, both peer group and the rules 
of discipline created by teachers will continue to change and evolve over time due to 
the continuing differences in relationship. 
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